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Снижение активности бизнес‑сотрудничества  
регионов Сибири и Германии как следствие ухудшения 
взаимоотношений России и Запада
Исследование посвящено сравнительному анализу экономического со-
трудничества регионов Германии и Сибири после ухудшения взаимоотноше-
ний России с Западом. Высказывается точка зрения о том, что наметившаяся 
тенденция «поворота на Восток» остается в большей степени декларативной.




Reduction of Business Cooperation between Siberian Regions 
and Germany as a Consequence of Russian‑Western Crisis
The article implies comparative analysis of economic cooperation aspects 
between Siberian regions and Germany after and Russia-Western political crisis 
emerges. The emerging trend of “turning to the East” remains more declarative.
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102 Раздел 3. Динамика глобальной стратегии ЕС 
В 1990-е гг. для стран Запада открылся новый рынок сбыта, 
источник ресурсов и вложения инвестиций —  регионы Сибири. 
Это обусловило интерес со стороны стран Европы, так, Германия 
стала реализовывать экономические и культурные проекты в си-
бирских регионах.
Дискурс «поворота на восток», актуализированный в 2012 г., 
продекларированный в 2013 г. в Концепции внешней политики 
РФ [1], усилился в 2014 г. под воздействием событий на Украине. 
Ориентация на сотрудничество со странами АТР стала основой 
внешнеэкономических стратегий регионов Сибири.
Среди отечественных исследователей ведется полемика по во-
просу причин и характера реализации поворота российской внеш-
ней политики на Восток [2]. Так, С. А. Караганов, председатель пре-
зидиума Совета по внешней и оборонной политике, полагает, что 
тенденция носит политические предпосылки [3], старший научный 
сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Е. И. Дени-
сов видит в риторике «поворота на Восток» объективные причины, 
связанные с экономическим усилением стран АТР [4]. Возникает 
вопрос, почему дискуссия активизировалась после возникновения 
кризиса в отношениях РФ с ЕС в 2014 г. при параллельных попытках 
переориентации международного сотрудничества регионов Сибири 
на страны Восточной Азии?
Представляется необходимым доказать гипотезу о политическом 
характере экономической переориентации сибирских регионов 
на Восток как на примере количественных показателей и статисти-
ческих данных, так и с опорой на дескриптивный и кросстемпораль-
ный методы анализа внешнеэкономических контактов регионов 
Сибири и Германии. Для проверки гипотезы проанализированы 
следующие документы:
 — деятельность территориальных отделений торгово-промыш-
ленных палат субъектов СФО;
 — интервью с директором департамента по работе с членами 
палаты по внешнеэкономическим связям Торгово-промышленной 
палаты Восточной Сибири В. Н. Саловаровым;
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 — стратегии и концепции внешнеэкономического развития 
регионов СФО;
 — примеры бизнес-проектов устойчивого сотрудничества ре-
гионов Сибири и ФРГ и особенности их реализации после 2014 г.;
 — результаты контент-анализа СМИ субъектов СФО, тесные 
экономические связи с регионами ФРГ по линиям внешнеэконо-
мического и научного сотрудничества, инвестиционных проектов.
Сделаем вывод о том, что существует стремление политиче-
ской элиты регионов следовать федеральному курсу «поворота 
на Восток», который декларируется, но остается нереализованным, 
в то время как экономические контакты российского бизнеса с Гер-
манией, формировавшиеся долгие годы, были свернуты. Общая 
внешнеполитическая конъюнктура российско-германского взаи-
модействия может измениться в любой момент, а нарабатывать 
утерянные контакты и экономические связи регионов Сибири с не-
мецкими партнерами придется в течение длительного времени.
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